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Es una institución universita-
ria que aglutina a los miem-
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profesionales de la Adminis-
tración de Empresas, que a la 
vez sean líderes empresaria-
les, mediante la transmisión 
de experiencias, conocimien-
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En el contexto de la globalización una 
disciplina reciente en el mundo del 
mercadeo y del branding ha cobrado vi-
tal importancia. En un escenario de alta 
competitividad, donde se derrumban las 
fronteras económicas y políticas, surgen 
unos nuevos protagonistas que buscan po-
sicionar su identidad y sus capacidades. Supe-
rando a los esfuerzos habituales de comerciali-
zación y a las estrategias marcárias tradicionales, los 
territorios ahora se erigen como focos en materia de promoción 
y, en el centro de esta práctica, las marcas país se convierten en 
su principal reto.
 
Las marcas país contemplan el territorio junto a su talento y lo 
enmarcan dentro un esfuerzo estratégico para atraer visitantes e 
inversionistas y, a la vez impulsar sus exportaciones y su cultura 
propia a nivel internacional. Mucho más compleja que una marca 
privada de un producto o servicio, con más desafíos para sinte-
tizar conceptos, con amplias audiencias internas y externas por 
conquistar, con más grupos de interés involucrados en su proceso 
de desarrollo y con la carga de lograr ser un símbolo para una 
nación, la marca país merece ser estudiada por todo lo que tiene 
que revelar.
Por primera vez se compilan los casos más notorios del hemis-
ferio americano en un solo libro. La experiencia del continente 
contempla ya varias generaciones de marcas país y resulta en este 
momento pertinente analizarlas bajo una óptica rigurosa que va 
mas allá de sus meras identidades visuales para abordar las es-
trategias que tienen detrás.  En esta obra, dos de los expertos con 
más recorrido en la materia ofrecen un panorama ilustrado de los 
conceptos y las experiencias de 16 países americanos, haciendo 
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